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E ste número celebra los quince años de publicación conti-nua de la revista Op. Cit. Por tal motivo, concluímos que era el momento propicio para elaborar un índice general 
de todos los artículos publicados a lo largo de estos años. Espe-
ramos que su publicación sea útil a los lectores. 
El índice se compone de tres secciones, organizadas en or-
den alfabético. La primera está ordenada según el apellido de los 
autores de los respectivos artículos, lo que permite seguir su tra-
yectoria investigativa. La segunda parte ofrece los títulos publi-
cados para localización rápida cuando se cuenta con esa infor-
mación. En este caso, el nombre del autor aparece entre parénte-
sis, posterior al título. La tercera sección es la clasificación de los 
artículos por temas para aquellos que están escudriñando refe-
rencias para investigación. Se utilizaron categorias generales en 
armonia con los temas presentados a lo largo de los años. Las 
mismas son las siguientes: 1) Archivos y fuentes documentales, 
2) Economía, 3) Editoriales y Prefacios, 4) Género, 5) Historiogra-
fía , 6) Identidad nacional y racial, 7) Migración, 8) Militarismo y 
Geopolítica, 9) Movimiento obrero, 10) Figuras, 11) Política y 
gobierno, 12) Sociedad y cultura y 13) Teoría y metodología. Se 
mantuvo el formato de notas bibliográficas utilizado por Op. Cit. 
en sus publicaciones. 
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